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УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ Ф’ЮЧЕРСНИХ ОПЕРАЦІЙ
У міжнародній практиці фінансові інструменти вже досить
давно увійшли в практику та стали невід’ємною складовою еко-
номічних відносин розвинутих держав. Поряд з традиційними
операціями з’явилися нові продукти, які базуються на цінних па-
перах. Однак за своєю економічною сутністю вони відрізняються
від звичайних операцій купівлі та продажу. Розрахунки за похід-
ними фінансовими інструментами проводяться у майбутньому.
Проте в Україні ринок деривативів мало розвинений. Одним з
факторів, що гальмує розвиток даного ринку, є відсутність адек-
ватного підходу до відображення операцій з цими новими для
України інструментами в бухгалтерському обліку і, відповідно,
відсутність інформації у необхідних розрізах. У зв’язку з цим,
вважаємо за доцільне приділити увагу обліку ф’ючерсних опе-
рацій.
Питання обліку ф’ючерсних операцій висвітлені такими віт-
чизняними дослідниками, як С.Ф. Голов, В.М. Костюченко,
І.Ю. Кравченко, Г.Я. Ямборко. Однак, на сьогоднішній день, ще
не існує чітко сформованої методики обліку похідних фінансових
інструментів, тому слід приділити увагу проблемам обліку
ф’ючерсних операцій. Метою дослідження є методика обліку
операцій з похідними фінансовими інструментами — ф’ючер-
сами. Актуальність обраної теми дослідження полягає не тільки у
відсутності накопиченого досвіду роботи вітчизняних підпри-
ємств у сфері використання ф’ючерсних угод, а й не достатнього
висвітлення даної проблеми в теоретичному аспекті. Дана стаття
присвячена зазначеним проблемам. Поставлені такі завдання до-
слідження: критичний огляд термінології; розкриття особливос-
тей обліку ф’ючерсних операцій.
У вітчизняній законодавчій базі немає єдиного підходу до
трактування поняття фінансових інструментів. Ф’ючерсний кон-
тракт (ф’ючерс) − стандартизований строковий контракт, за яким
продавець зобов’язується у майбутньому в установлений строк
(дата виконання зобов’язань за ф’ючерсним контрактом) переда-
ти базовий актив у власність покупця на визначених специфікаці-
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єю умовах, а покупець зобов’язується прийняти базовий актив і
сплатити за нього ціну, визначену сторонами контракту на дату
його укладення.
На відміну від простих і форвардних угод, предметом
ф’ючерсних угод є не власне товар, а стандартний контракт на
його поставку. Сам же товар у такому разі називається «базисним
активом». Як базисний актив того чи того деривативу можуть ви-
ступати: майно (товари, цінні папери, валюта, інші матеріальні і
нематеріальні цінності); майнові права; ринкові характеристики
майна або майнових прав.
На підставі ціни (величини, значення) базисного активу вико-
нуються зобов’язання або реалізовуються права власників дери-
вативів. Вартість того чи того деривативу і можливість отриман-
ня за його допомогою доходу безпосередньо залежать від руху
цін на інші фінансові інструменти або товарні активи. Розгорне-
ніше визначення терміна «ф’ючерс» може бути таким: ф’ючерс-
ний контракт — вид термінової угоди на виконання у майбут-
ньому вже досягнутих домовленостей про продаж або купівлю
стандартного обсягу базисних активів за цінами, зафіксованими в
момент укладення такої угоди. Ф’ючерси повинні мати певний
стандартний розмір або кількість. Саме ці параметри (розмір або
кількість) називаються контрактом.
Ф’ючерс дійсний тільки протягом зафіксованого заздалегідь
терміну. Дата поставки — це певна дата, коли покупець має на-
мір безпосередньо отримати товар, а продавець — одержати за
нього гроші. Враховуючи ці особливості ф’ючерсних контрактів,
рекомендуємо з цією метою, а також з метою забезпечення кори-
стувачів бухгалтерською інформацією повнішими, достовірні-
шими та неупередженішими даними бухгалтерського обліку, від-
кривати такі субрахунки до рахунку 03 «Контрактні зобов’я-
зання» :
031 «Контрактні зобов’язання за ф’ючерсами з метою спеку-
ляції»;
032 «Контрактні зобов’язання за ф’ючерсами з метою хеджу-
вання».
На позабалансовому рахунку 031 «Контрактні зобов’язання за
ф’ючерсами з метою спекуляції» пропонуємо вести облік по
ф’ючерсах, які укладаються підприємством з метою одержання
прибутку від торгівлі такими ф’ючерсами, тобто спекуляції. На
позабалансовому рахунку 032 «Контрактні зобов’язання за
ф’ючерсами з метою хеджування» відповідно пропонуємо вести
облік по ф’ючерсах, які укладаються підприємством з метою хе-
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джування. Така деталізація по субрахунках бухгалтерського об-
ліку дозволить отримувати більш чітку інформацію про укладені
деривативи на підприємстві.
Проведене дослідження економічної сутності та методики об-
ліку ф’ючерсних операцій дало можливість дійти таких виснов-
ків. Для потреб бухгалтерського обліку слід усунути невизначе-
ність у трактуванні похідних фінансових інструментів у
вітчизняних нормативно-правових актах. На нашу думку, до по-
хідних цінних паперів слід відносити конвертовані цінні папери
та обмінювані цінні папери, а складовими похідних фінансових
інструментів є ф’ючерси, форварди, опціони та свопи. Бухгалтер-
ський облік операцій з похідними фінансовими інструментами,
зокрема з ф’ючерсами має будуватися на загальноприйнятих
принципах і стандартах. За характером проводок за бухгалтерсь-
кими рахунками ф’ючерси належать до позабалансових операцій.
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ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ЕКОЛОГІЧНОГО ОБЛІКУ
Дослідження питань інформаційного забезпечення впливу ді-
яльності орієнтований облік, екологічні господарські операції,
зелений облік, бухгалтерський екологічний облік. M. Bartolomeo,
M. Bennett, A.K. Pramanik розуміє екологічний облік як частина
бухгалтерського обліку, який генерує інформацію про навколиш-
нє середовище та формує звіти, причому останній виділяє його як
частина соціального корпоративного звіту. Такі питання, як
вплив діяльності підприємств на навколишнє середовище на мак-
рорівні та необхідність формування свідомої соціально-екологіч-
ної відповідальності підприємства при управлінні діяльністю —
на мікрорівні, викликає різні підходи науковців до відображення
об’єктів бухгалтерського обліку, пов’язаних з екологічною діяль-
ністю. Так, І.В. Замула, М.М. Шигун передбачають необхідність
розширення об’єктів бухгалтерського обліку та перегляду класи-
фікації активів. С.М. Бичкова і М.Ю. Єгоров виокремлюють по-
няття екологічні зобов’язання як такі, що виникають у ході гос-
